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Why Does the Economic Crisis Induce Rampant Trade Protectionism
— Based on the Theory of Global Public Goods and Collective Action
Huang Ying Lin Jinzhong
Abstract: In the economic crisis, all countries adopt positive policies to stimulate domestic demands.
To avoid the reduction of multiplier effect, it is inherently required to carry out trade protection policies. In
the multilateral trade system, all countries have the tendency of free-rider and the benefit from undermining
the free trade agreements they get is greater than the punishiment which lead to the collective action prob－
lem and get into prisoner's dilemma. Trade protectionism is increasingly rampant. Accordingly, China should
reverse the pattern of over-reliance on external demand to promote economic growth, shift to relying on do－
mestic demand and unswervingly safeguard the multilateral system of free trade.
Keywords: economic crisis; trade protection; multilateral trade system; global public goods; collective
action
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